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В истории украинского и европейского этномузыкознания произошло 
знаменательное событие – появился на свет основательный монографиче-
ский труд кандидата искусствоведения, доцента кафедры украинской фоль-
клористики имени академика Филарета Колессы Львовского национального 
университета имени Ивана Франко Ирины Довгалюк “Фонографирование 
народной музыки в Украине: история, методология, тенденции”. Прежде 
всего хочу отметить, что монография свидетельствует о феноменальной спо-
собности автора к всеобъемлющему и скрупулезному изложению материа-
ла, интеллектуальному контролю за многочисленными фактами, глубоко-
му анализу полувековой истории звукового документирования украинской 
народной музыки. И. Довгалюк, впервые широко осветила основные тен-
денции в истории фонографирования народной музыки в Украине и подала 
их на фоне аналогичных процессов, которые происходили в музыкальной 
фольклористике народов Центрально-Восточной Европы конца XIX – пер-
вой половины XX века. Этот процесс автор монографии проследила не толь-
ко в географической плоскости, но и в исторической – от начала интереса 
к звукозаписи в целом к непосредственному фонографированию народной 
музыки и накоплению валиков, то есть к становлению фонограмархивов.
Задекларированные во введении проблематика, цели и задачи изложены 
в шести логически структурированных больших разделах. В конце работы 
И. Довгалюк подала список использованных архивных источников (65 по-
зиций), обширный перечень литературы (681 позиция), аудиоматериалы 
(архивные, тиражируемые), фотоиллюстрации и их описание (74 позиции), 
развернутое резюме на английском языке и указатель имен (722 фамилии). 
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Стоит отметить, что большинство фамилий, упомянутых в монографии, 
должным способом прокомментированы исследовательницей.
В первом разделе “Фонографическая эра в истории музыкальной фоль-
клористики”, который состоит из трех подразделов, исследовательница ин-
формирует читателей об  истории звукозаписи – от изобретения фонографа, 
его триумфального распространения и применения в различных нуждах – к 
истокам научного фонографирования, то есть использования фонографа в 
музыкально-этнографической работе в Америке и странах Европы, и фор-
мировании на этой территории фонограмколлекций. Надо отдать должное 
И. Довгалюк за её энциклопедичность и полноту в освещении информации 
касаемо строения и функционирования фонографа, а также его многочи-
сленных презентаций. Не обходит И. Довгалюк вниманием и вопрос много-
функциональности в применении фонографа. В частности, автор приводит 
факты использования звукозаписи для “омузыкаливания” богослужений в 
церквях, в индустрии развлечений, для образовательных целей (изучение 
иностранных языков, занятия музыкой), для рекордирования речи, концер-
тов и голосов выдающихся современников.
Однако, “едва ли не самой большой наградой для т. А. Эдисона, – по 
мнению И. Довгалюк, – стало применение фонографа для различных на-
учных исследований. [...] Антропологи, лингвисты, собиратели народной 
музыки получили новое исследовательское оружие для максимального 
развития своих дисциплин” (с. 31)1. В подтверждение своего тезиса, автор 
приводит многочисленные факты использования фонографа для этногра-
фических исследований на территории Америки и стран Европы. Освещая 
фонографирование народной музыки, И. Довгалюк не обходит вниманием 
и такие важные вопросы, как формирование новой научной дисциплины – 
сравнительного музыковедения, а также зарождение её новых специализа-
ций – собирателя народных мелодий и их транскриптора. 
В подразделе “Основные этапы фонографического документирования 
народной музыки”, исследовательница, проанализировав историю исполь-
зования фонографа в практике исследователей музыкального фольклора, 
очертила и охарактеризовала три её этапа: пробный, тематический и репре-
зентативный. На примере деятельности музыкальных этнографов народов 
Центрально-Восточной Европы учёная последовательно рассмотрела каж-
дый из этих этапов.
Первый, пробный этап, по определению И. Довгалюк, был связан с 
испытанием новой техники, некий интересный эксперимент, который не 
предусматривал решения научных задач. Автор подробно остановилась на 
1 Здесь и далее перевод цитат мой – В. П.
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практическом применении фонографа, на преимуществах и проблемах, по-
стигших первых фонографистов, в частности, российского предпринимате-
ля, инженера, этнографа Юлия Блока, венгерского лингвиста, переводчика, 
этнографа, фольклориста Бела Викара, польского этнографа, лингвиста, сла-
виста Романа Завилинского.
Следующий, тематический этап, по наблюдению И. Довгалюк, предус-
матривал “целевое изучение какого-то специфического, трудно транскри-
бируемого непосредственно во время выполнения, жанра [...], обследование 
музыкального фольклора небольшой, но этнографически интересной тер-
ритории, или исследования самобытного народномузыкального явления” 
(с. 64). Выполнение таких задач требовало постановки чётких, конкретных 
задач, выработки методики организации труда и самой записи на валики. 
Но всё же, как отмечает автор, “Конечной целью тематических фонографи-
ческих музыкально-этнографических проектов была публикация фольклор-
ных сборников” (с. 65). главными представителями этого направления были 
русские фольклористы Евгения Линёва, Александр григорьев, Александр 
Маслов, польский исследователь Юлиуш Зборовский. Именно их труд ши-
роко представлен в этой части монографии.
Репрезентативный этап – по определению И. Довгалюк, – предусматри-
вал широкомасштабное, фронтально-систематическое исследование музы-
кального фольклора. Стержневой его целью было “музыкально-экспедици-
онное решение уже не компактной, небольшой проблемы, а значительно 
более объемной и масштабной. Это могло быть монографическое, подроб-
ное изучение определённого народномузыкального жанра или очерченной 
этнографическими или административно-территориальными границами 
местности [...]. Обязательным условием выполнения подобных начинаний 
был профессионализм, основательность и исчерпываемость” (с. 79–80). Ав-
тор монографии подробно познакомила читателя с историей сбора образцов 
народного творчества на фонограф россиянами Александром Листопадовым 
и Митрофаном Пятницким, венграми Золтаном Кодаем и Бела Бартоком, 
изложила их отношение к звуковой документации народных мелодий.
Важное место в монографии И. Довгалюк отводит теме фоноархивиро-
вания, которому посвящает третий подраздел (с. 91–142). Автор отмечает, 
что “применение фонографа для документирования народной музыки было, 
как оказалось, важным, однако не окончательным инструментом в создании 
надежной фактологической базы для научных исследований народной му-
зыкальной культуры. таким решающим и судьбоносным шагом в развитии 
этномузыкологии стало осознание необходимости не только профессио-
нального сбора фонограмм, но и их качественного хранения” (с. 91). Учёная 
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отметила главные этапы, которые прошли фонограмархивы в Западной и 
Восточной Европе в ходе их становления – от простого местонахождения 
фонограмм – к превращению институций, содержащих восковые цилиндры, 
в центры по собиранию, хранению и исследованию музыкального фолькло-
ра. Раскрывая деятельность таких фонографических учреждений в европей-
ских странах, в частности, Австрии, Франции, германии, Чехии, Польши, 
России, исследовательница старается не опустить ни одной детали. Она 
указывает на важнейшие требования, которые выставлялись фонограмархи-
вами, как к самим фонозаписям и их каталогизации, так и к материаль-
но-техническому обеспечению архива, наличию надлежащего помещения и 
условий хранения валиков.
Подытоживая результаты первого раздела монографии И. Довгалюк, 
надлежит отметить, что автор открыла глубокий пласт весьма важных фак-
тов о фонографе и его использовании в европейской науке. Фундаментально 
обработав добытую информацию, исследователь изложила её в логически 
структурированной последовательности – от начала фонографирования на-
родной музыки, интенсивного привлечения звукозаписывающей техники в 
собирательской работе – к формированию и деятельности фонограмархивов. 
В целом, первый раздел монографии можно назвать своеобразным методо-
логическим макетом на который проецируются следующие пять разделов, 
посвященных фонографированию народной музыки в Украине.
Во втором разделе “Фонографические исследования музыкального 
фольклора в Украине. Пробный этап”, И. Довгалюк излагает историю появ-
лении фонографа в Украине – от информации о нём и его презентации – к 
постепенному вхождению в практику народномузыкального фонографиро-
вания. Способствовали этому явлению ряд факторов, а именно, публикации 
в газетах о презентациях фонографа и его возможностях, а также примерах 
исследования народной культуры в европейских государствах; активная лек-
ционная и публицистическая деятельность заинтересованных новой техни-
кой т. А. Эдисона лиц, в частности изобретателя и математика, работавшего 
во Львовской политехнике, Бруно Абакановича, харьковского студента Ни-
колая Пыльчикова.
Прослеживая пробный этап в истории фонографирования народной му-
зыки в Украине, И. Довгалюк подробно останавливается на деятельности 
таких его представителей, как барон Фёдор фон Штейнгель (пионер фо-
нографирования народной музыки в Украине, 1898; основатель первого ми-
ни-фонограмархива, 1898) и Владимир Шухевич (первый в Украине и один 
из первых в Центрально-Восточной Европе в монографии “гуцульщина” 
опубликовал народные мелодии, транскрибированные С. Людкевичем с ва-
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ликов, 1904). Проанализировав результаты труда этих украинских перво-
проходцев-фонографистов, исследовательница приходит к выводу, что “Их 
фонографические записи были не просто пробой техники, а имели реальное 
дальнейшее применение. В этом украинские собиратели пошли дальше сво-
их европейских соседей и стали предвестниками нового подхода в докумен-
тировании народных мелодий” (с. 205).
третий раздел монографии (“Репрезентативный этап”) И. Довгалюк раз-
делила на три подраздела. Вполне закономерно, что первый из них автор 
посвятила фольклористической деятельности О. Роздольского, заслуженно 
считая его выдающимся теоретиком и практиком во введении фонографа в 
практику исследователей музыкального фольклора не только в галичине, но 
и Центрально-Восточной Европе. Исследовательница основательно изло-
жила музыкально-этнографическую деятельность О. Роздольского (с. 206–
227), представила его важней шие достижения. Автор аргументировано на-
зывает собирателя пионером-фоногра фистом, который положил начало эре 
масштабного, систематического звукового документирования музыкального 
фольклора значительной территории (какой была галичина) в мире. Кроме 
того, как считает И. Довгалюк, он первый в Украине и один с первых в Цен-
трально-Восточной Европе разработал методику проведения музыкально-
этнографических экспедиций, впервые поднял и блестяще решил проблему 
географического планирования экспедиций, проведения собирательских се-
ансов и т. п.
По определению автора, О. Роздольский “был причастен к развитию 
всех основных этапов в истории фонографирования народной музыки в Ук-
раине” (с. 227). Он, как собиратель-профессионал, участвовал в различных 
проектах, в частности, в подготовке сборника “Галицько-руські народні ме-
лодії” и Корпуса украинского фольклора, инициированных Этнографиче-
ской комиссией Научного Общества имени Шевченко (НОШ), Украинских 
томов многотомного свода “Народная песня в Австрии”, запланированного 
австрийским правительством и др.
Именно о Корпусе украинского фольклора и своде “Народная песня в 
Австрии” говорится в следующих двух подразделах монографии: “Корпус 
украинского фольклора Этнографической комиссии НОШ” (с. 227–250) и 
“Свод ‘Народная песня в Австрии’” (с. 251–294). И. Довгалюк всесторонне и 
последовательно осветила эти проекты, раскрывая основные процессы, ко-
торые были с ними связаны.
Работа над Корпусом украинского фольклора в ЭК начали в марте 
1909 года. На очередном заседании Комиссии был принят план публика-
ций Корпуса украинского фольклора, по которому каждому фольклорному 
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жанру отводился отдельный том. По этому принципу было распределено 
между членами Этнографической комиссии редактирование и упорядочи-
вание материалов. В частности, Ф. Колесса обрабатывал думы, Владимир 
гнатюк – колядки и любовные песни, О. Роздольский – веснянки и песни 
при крестинах, Владимир Охримович и Ф. Колесса – свадебные песни, Ил-
ларион Свенцицкий – причитания и т. п. И. Довгалюк прослеживает работу 
членов ЭК над Корпусом и анализирует вышедшие тома проекта. По мне-
нию ученой “Изданные сборники отвечали всем установленным на то время 
требованиям к научным публикациям фольклора. Как и большинство пре-
дыдущих публикаций ЭК, они имели основательные вступительные статьи, 
научный аппарат, в том числе паспортизацию фольклорных произведений и 
параллели из других, ранее опубликованных, источников” (с. 243). Однако, 
совершенно справедливо, аргументировано и толерантно исследовательница 
указывает и на некоторые недостатки Корпуса. Ведь преимущество фило-
логического подхода к Корпусу, что проявилось в подборе фольклорных 
образцов, полном доминировании функционально-тематического принципа 
составления материала, игнорировании собраний народных песен с мелоди-
ями не только Ф. Колессы и О. Роздольского, но и известных музыкантов, 
в частности, М. Леонто вича, А. Нижанковского, Я. Сенчика, Л. Плосайке-
вича, П. Бажанского, М. Вербицкого, А. Вахнянина и других, несколько 
снизило научную ценность изданий. Ведь те единич ные примеры мелодий, 
поданные в томах Корпуса, очень скудно представили украинс кую народ-
ную музыку. Однако важно то, что исследовательница доискивается причин 
такого подхода и констатирует положительные стороны вышедших выпу-
сков Корпуса.
Аналогичным образом, довольно основательно, И. Довгалюк подошла и 
к освещению заключительного подраздела третьего раздела монографии, в 
котором предлагает анализ начинания австрийского правительства, подго-
товку свода «Народная песня в Австрии». Исследовательница проследила ли-
нию развертывания этого проекта от зарождения идеи, сквозь обсуждение и 
дискуссии, к его реализации. Проект свода был действительно грандиозный, 
ведь предполагалось издать ориентировочно 60 томов, в которых намере-
вались представить фольклор всех народов, населявших австрийские земли 
империи. Основой издания должны были стать специально собран ные фоль-
клорные материалы. Поскольку, к публикуемым материалам организаторы 
проекта выдвигали очень строгие требования, был поднят вопрос о задейст-
вовании в собирательской работе звукозаписывающей техники. Как отмеча-
ет И. Довгалюк, не все национальные комиссии поддержали такую идею, но 
многие все же взяли фонограф на вооружение. Следовательно, подготовка 
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томов издания у каждого народа осуществлялось по-разному, разными были 
и конечные результаты труда комиссий.
Присоединились к проекту “Народная песня в Австрии” и украинцы. В 
1907 году во Львове была создана Украинско-галицкая комиссия. По мне-
нию исследовательницы, несмотря на представительность и именитость 
членов комиссии, большинство из них не были фольклористами, поэтому 
вначале и не было ожидаемых результатов. Интенсивная работа по сбору, 
обработке и упорядочению фольклорного материала началась с активизации 
деятельности таких её представителей, как Ф. Колесса, О. Роздольский, Ва-
силий Щурат, Станислав Людкевич и Богдан Вахнянин. Уже через несколько 
лет им удалось собрать многочисленные фольклорные материалы из разных 
окрестностей галичины. Общую редакцию украинских томов было возло-
жено на Ф. Колессу. Как отметила И. Довгалюк, в июне 1913 года руковод-
ство проектом в Вене “постановило выдать в 1914 году первый украинский 
и одновременно славянский, том” (с. 276). Однако Первая мировая война 
помешала реализации проекта. Подготовленные фольклорные материалы не 
были опубликованы и после её окончания. По информации И. Довгалюк 
“рукопись-черновик первого украинского тома проекта «Народная песня в 
Австрии», который включает вступительную статью и собственно сам сбор-
ник, находится в Приватном архиве академика Филарета Колессы во Львове” 
(с. 281). Фундаментальным анализом этой рукописи исследовательница за-
вершает третий раздел монографии.
Не менее информативным оказался и четвертый раздел книги – “те-
матический этап”, который представляет знаковые проекты украинских 
исследователей. И. Довга люк начинает раздел с анализа эпохального фо-
нографического тематического проекта украинской интеллигенции начала 
XX века, изложенного в подразделе “Акция сбора украинских народных 
дум” (с. 295–360). Обращает на себя внимание основательное описание под-
готовки и проведения XII Археологического съезда, который состоялся в 
августе 1902 года в Харькове. Съезд и масштабный этнографический кон-
церт в его пределах, имели значительный резонанс в обществе, что повле-
кло ряд различных инициатив и начинаний. Важнейшие из них касались 
фонографирования кобзарского и лирницкого репертуара, на что подробно 
указывает исследовательница. И не только указывает, но и раскрывает мало-
известные страницы участия в проекте рекордиро вания кобзарского репер-
туара в 1903–1905 годах гната Хоткевича, Александра Бородая и Афанасия 
Сластиона. Далее в параграфе “Фонографирование и публикация мелодий 
дум в НОШ” И. Довгалюк исчерпывающе знакомит читателя с реализацией 
проекта изучения традиционного репертуара кобзарей и лирников, подхва-
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ченного в 1908 году Лесей Украинкой и К. Квиткой и блестяще осуществ-
лённого Ф. Колессой.
В музыкально-этнографическом наследии Ф. Колессы, кроме специально 
орга низованных тематических исследований народной музыки, посвящён-
ных конкретному жанру, был и ряд фольклорных фонографических экспе-
диций, проведенных для изуче ния народной музыки интересных, учитывая 
автентическую традицию, этнографичес ких регионов галичины. Итак, сле-
дующий раздел монографии “Исследование Филар ета Колессы окраинных 
территорий” (с. 361–431) разворачивается вокруг трех крупных проектов 
Ф. Колессы, в частности его экспедиций на Бойковщину, Лемковщину и 
Полесье. так же и названы три параграфа: “Бойковщина”, “Лемковщина” и 
“Полесье”.
Первый из проектов, Ф. Колесса осуществил летом 1910 года на Бойков-
щину. Это была пионерская фонографическая поездка собирателя сёлами 
Западной Украины. Опираясь на архивные и опубликованные материалы, 
И. Довгалюк удалось воспроизвести собирательные маршруты Ф. Колес-
сы, установить количество посещенных сёл и записанных мелодий. Далее 
И. Довгалюк тщательно прослеживает судьбу этих записей – от транскри-
бирования с фоноваликов – до использования в различных публикациях. 
Некоторые мелодии из галицкой Бойковщины Ф. Колесса включил в укра-
инский том свода “Народная песня в Австрии”, мелодии, записанные в се-
лах закарпатской Бойковщины, вошли также в сборник “Народные песни с 
южного Прикарпатья”, вышедший в 1923 году. Именно этим сборником, 
считает И. Довгалюк, Ф. Колесса “дал хорошее начало монографическим 
изданиям музыкального фольклора Закарпатья”. Видимо речь идет о сбор-
нике М. Кречко, С. Василенко и особенно ценном профессиональном из-
дании В. гошовского. Как отмечает автор монографии, “записи Ф. Колессы 
на галицкой Бойковщине и сейчас остаются в черновиках и сохраняются в 
Приватном архиве академика Филарета Колессы” (с. 373).
так же всесторонне И. Довгалюк анализирует второй крупный регио-
нальный проект Ф. Колессы, в частности, три его музыкально-фольклор-
ные экспедиции на Лемковщину в 1911, 1912 и 1913 годах. Немало места в 
исследовании И. Довгалюк уделила планированию экспедиций Ф. Колессы, 
методике его полевой работы с фонографом, в частности, использования 
методики дублирующих (слуховых и фонографических) записей, подготов-
ке собранных материалов к печати. В завершение параграфа “Лемковщи-
на” исследовательница основательно проанализировала издание Ф. Колессы 
“Народные песни с галицкой Лемковщины”, подала таблицу-указатель лем-
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ковских собраний Ф. Колессы, где указала географию записей, количество 
собранных и печатных произведений и дату фиксации.
В заключительном параграфе – “Полесье” И. Довгалюк раскрывает де-
тали сов местной музыкально-этнографической экспедиции Ф. Колессы и 
польских исследовате лей Казимежа Мошинского и Ядвиги Климашевской 
на Среднее Полесье в сентябре 1932 года. Опираясь на материалы Приват-
ного архива академика Филарета Колессы, исследовательница всесторонне 
воспроизвела картину этой экспедиции, отметила рекордированные учёны-
ми народномузыкальные произведения, раскрыла транскрип ционную рабо-
ту Ф. Колессы и процесс подготовки к печати сборника “Народная музы ка 
на Полесье”, проследила судьбу фонографических валиков. Подытоживая 
экспеди цию на Полесье, И. Довгалюк отметила, что она была “удачной 
и результативной в исследовании и сохранении полесского музыкального 
фольклора” (с. 429).
Пятый раздел монографии “Народномузыкальное архивирование в Ук-
раине” представляет историю основания фонограмархивов в Украине. Не-
смотря на некоторые трудности, как считает И. Довгалюк, и здесь украинцы 
оказались среди лидеров.
В первом подразделе – “Начало фоноархивистики в галичине” (с. 432–
465), автор представляет историю создания в 1908 году при НОШ фоног-
рамархива и просле живает его дальнейшую судьбу, а также роль в этом 
проекте Леси Украинки, А. Сла стиона, О. Роздольского, Ф. Колессы, С. то-
машевского. Далее в монографии исследо вательница излагает попытку в 
1916 году учреждения фонографического архива при Цисарско-королев-
ском университете имени императора Франца I во Львове (теперь Львовский 
национальный университет имени Ивана Франко), как филиала Венского 
фонограмархива. Отдельное внимание в этом подразделе сосредоточено на 
городе Кременце, где в конце 1930-х годов при местном лицее был основан 
Волынский научный институт, одной из задач которого стало создание фо-
нограмархива – филиала Центрального архива фонограмм в Варшаве. Среди 
собирателей волынского отделения И. Довгалюк упоминает И. гипского и 
Ю. Цехмиструка.
Автор не только останавливается на констатации факта учреждения 
фонографи ческих институций, но и пытается выяснить дальнейшую судьбу 
фоноцелиндров. так, коллекция валиков Ю. Цехмиструка была уничтоже-
на немцами в 1944 году, а фоноза писи И. гипского, с приходом советской 
власти на Западную Украину, передали Кре менецкому краеведческому му-
зею, созданному на базе Кременецкого лицея. Во Львове, в рамках ликви-
дации НОШ, изменения постигли и его фонограмколлекцию. Как отмеча-
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ет И. Довгалюк: “Сначала её поместили в Этнографическом отделе Музея 
этно графии Академии наук УССР, а затем 189 «фонографических вальцов» 
было передано в новосозданный Этнографический музей” (с. 463). Впослед-
ствии валики музея были переданы на хранение в архив Института народо-
ведения НАН Украины во Львове.
Во втором подразделе – “Кабинет музыкальной этнографии Академии 
наук” (с. 466–504), И. Довгалюк продолжает представлять историю создания 
украинских фонограмархивов. Учёная анализирует деятельность Кабинета 
музыкальной этнографии Всеукраинской академии наук под руководством 
К. Квитки, который, ориентируясь на Венский и Берлинский фонограмар-
хивы, пытался развить в этом учреждении, помимо других, и такие направ-
ления работы, как “накопление, копирование и обмен фонозаписями, созда-
ние фонохрестоматий т. п.” (с. 484). После переезда в 1933 году К. Квитки 
в Москву, фонографическую деятельность в Кабинете пытался продолжить 
В. Харкив, несмотря на все сложности, связанные с историческо-политиче-
ской обстановкой в Украине. Исследовательница проследила деятельность 
Кабинета до 1948 года, когда на смену фонографа пришёл магнитофон.
И. Довгалюк завершила пятый раздел монографии анализом совре-
менных коллекций фонографических валиков в Украине (с. 505–520): трех 
львовских (коллекция О. Роздольского, 755 валиков; коллекция фоновали-
ков Приватного архива академика Филарета Колессы, 59 валиков; коллекция 
фонографических валиков Института народоведения НАН Украины, 65 ва-
ликов), а также двух киевских (фонограмархив Института искусствоведения 
фольклористики и этнологии им. М. Рыльского НАН Украины, 270 валиков; 
еврейская коллекция фоноваликов Национальной библиотеки Украины им. 
В. Вернадского НАН Украины, 1017 валиков).
Благодаря специалистам Института проблем регистрации информации 
НАН Украины большинство валиков из коллекций О. Роздольського, Ф. Ко-
лессы, а также еврейского собрания было оцифровано. Лучшие фонограм-
мы помещены на CD и выложены в сети Интернет. В реализации проектов 
(идентификация записей, подбор образцов для диска, предисловие) актив-
ное участие также брала автор монографии.
Шестой раздел исследования (“Фонографическая украиника за рубе-
жом”, с. 533–554) И. Довгалюк посвящает анализу коллекций украинской 
народной музыки, которые находятся сегодня в различных зарубежных фо-
нособраниях, в частности, это валики Ивана Панькевича в архивах зарубе-
жья, в частности в Венском фонограмархиве, украинская народная музыка 
в фондах Берлинского фонограмархива, украинское фононаследие в архи-
ве Пушкинского дома (Россия), закарпатские фонозаписи Белы Бартока в 
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Будапештском этнографическом музее, народномузыкальная украиника в 
фондах Библиотеки Конгресса США. К каждой из коллекций И. Довгалюк 
даёт информацию о её предыстории и наполнении.
Коснулась в монографии И. Довгалюк и такого важного вопроса как со-
здание фоноархивов. Хотя в монографии этот аспект связан с записями на 
фонограф и формирования коллекций валиков, однако вопрос фонограмар-
хивов остаётся актуальным и сегодня. Выдающийся украинский этномузы-
колог В. гошовский утверждал, что “Дать бессмертие народным исполни-
телям старшего поколения, которые являются носителями традиционного 
(аутентичного) фольклора, мы не можем, но в наших силах и возможностях 
есть средства для фиксации и сохранения того, что ещё звучит в традици-
онных формах. Сохранить для наших потомков аутентичную народную 
песню как звучащий феномен, как памятник истории, как художественное 
сокровище – наш моральный долг. Поэтому первоочередной задачей в обла-
сти народной музыкальной культуры на современном этапе следует считать 
создание во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах и Пряшеве 
ФОНОгРАМАРХИВОВ аутентичного музыкального фольклора Карпат и 
прилегающих регионов”2. 
Монография Ирины Довгалюк написана профессиональным, читаемым, 
хорошим украинским языком. Несмотря на её научную специфику, числен-
ность фактов, в том числе и впервые обнародованных, рассмотрение спе-
цифических для исследователей народной музыки проблем, книга вполне 
доступна не только для специалистов-фольклористов, но и всех, кто интере-
суется историей украинской культуры.
2 До питання функціонування наукового центру карпатознавства. Благовісник 
праці. Науковий зб. на пошану акад. М. Мушинки. Уклад., ред. та передм. 
М. Зимомрі. Пряшів, 1998, с. 25–30.
